Mata Kuliah : Sistem Pengendalian Manajemen Kelas K dan H by Sidharta, Juaniva
DAFTAR HADIR 
31124142 - Sistem Pengendalian Manajemen (3 SKS) / Kelas K 
dan H 
 Mata Kuliah / Kelas * 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
Dosen Pengajar * 
 
1. 02-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
04:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Hakekat SPM 
Materi Pokok * 
1. Konsep dasar pengendalian 
2. Definisi SPM 
3. Struktur dan proses SPM 
4. SPM dgn formulasi strategi dan task control 
5. Hub SPM dgn manajemen accounting 
 
2. 09-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Perilaku dalam organisasi 
Materi Pokok * 
1. Tujuan organisasi dan keselarasan tujuan (goals congruence). 
2. Faktor informal yang mempengaruhi goals congruence. 
3. Faktor formal yang mempengaruhi goals congruence. 
4. Tipe struktur organisasi 
 
3. 16-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya 
Materi Pokok * 
1. Definisi Pusat pertanggungjawaban 
2. Pengukuran kinerja Pusat pertanggungjawaban 
3. Pusat Biaya 
4. Pusat pendapatan Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik 
4. 23-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Pusat pertanggungjawaban: Laba 
Materi Pokok * 
1. Tentang pusat laba. 
2. Kelebihan dan kendala pusat laba. 
3. Unit bisnis sebagai pusat laba 
4. Pusat laba lainnya 
5. Mengukur profitabilitas pusat laba 
 
5. 30-03-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Harga transfer 
Materi Pokok * 
1. Sasaran dari Penentuan Harga Transfer 
2. Metode Penetuan harga transfer 
3. Penetuan harga jasa perusahaan 
4. Adminitrasi harga transfer 
 
6. 06-04-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Pusat investasi 
Materi Pokok * 
1. Pusat investasi. 
2. Pengukuran kinerja pusat investasi ROI dan RI/EVA. 
3. Kendala dalam penerapan pusat investasi 
 
7. 13-04-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Perencanaan Strategik 
Materi Pokok * 
1. Sifat perencanaan stratejik 
2. Analisis program baru 
3. Analisis program yang sedang berjalan 
4. Proses perencanaan stratejik . 
8. 20-04-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
UTS 




Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Penyusunan anggaran 
Materi Pokok * 
1. Sifat dan hakikat anggaran 
2. Proses penyusunan anggaran 
3. Aspek keperilakuan 
4. Teknik kuantitatif 
 
10. 04-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Analisis laporan kinerja keuangan dan penilaian kinerja 
Materi Pokok * 
Analisis Balance Score card 
 
11. 11-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Kompensasi manajemen 
Materi Pokok * 
1. Karakteristik rencana kompensasi insentif 
2. Insentif korporasi 
3. Insentif bagi manajer unit usaha 
4. Teori Agensi 
12. 18-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Pengendalian terhadap strategi yang berbeda 
Materi Pokok * 
1. Strategi perusahaan 
2. Strategi unit bisnis 
3. Gaya manajemen puncak 
4. Analisa SWOT dan BCG Matrik. 
 
13. 25-05-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Organisasi Jasa 
Materi Pokok * 
1. Organisasi jasa secara umum 
2. Organisasi jasa professional 
3. Organisasi jasa keuangan 
4. Organisasi perawatan kesehatan 
5. Organisasi Nirlaba 
 
14. 05-06-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Organisasi multinasional 
Materi Pokok * 
1. Perbedaan budaya 
2. Harga transfer 
3. Nilai tukar mata uang 
15. 08-06-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
Pengendalian manajemen proyek 
Materi Pokok * 
1. Hakikat proyek 
2. Lingkungan pengendalian 
3. Perencanaan proyek 
4. Pelaksanaan proyek 
5. Evaluasi proyek 
 
16. 15-06-2021 
Tanggal Pertemuan * 
03:00 PM 
Jam Masuk (hh:mm) * 
05:30 PM 
Jam Keluar (hh:mm) * 
UAS 
Materi Pokok * 
UAS 
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir ∑ Pertemuan Persentase_Kehadiran_% 
1 31124142  K 1831150086 EGIT PRAYITNO 0 0 0 15 15 100  
2 31124142 K 1831150077 NURDIN . 1 0 0 14 15 93,33  
3 31124142 K 1831150071 SETIYA ALAMSYAH 0 0 0 15 15 100  
4 31124142 K 1831150069 LUTHFIAN SINGGIH 3 0 1 11 15 80  
5 31124142 K 1831150068 AJI KRISYANTORO 1 0 0 14 15 93,33  
6 31124142 K 1831150039 PATRICIA YUNIARTA 1 0 0 12 13 92,31  
7 31124142 K 1831150064 FITRIA ANJANI TULULI 1 0 2 12 15 93,33  
8 31124142 K 1831150051 KRISTANTI - 0 0 0 15 15 100  
9 31124142 K 1831150083 MUHAMMAD GILANG ANDREAN 0 0 0 15 15 100  
10 31124142 K 1831150050 NINA CLAUDIA SIAGIAN 0 0 0 15 15 100  
11 31124142 K 1831150063 NURFITRIAH HASANAH 0 1 0 14 15 100  
12 31124142 K 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH 0 0 0 15 15 100  
13 31124142 K 1831150022 RUTH ELISABET ROSEMARY 0 0 0 15 15 100  
14 31124142 K 1831150049 LIBERTO JHONATAN 2 0 0 11 13 84,62  
15 31124142 K 1831150030 LEVINA NATHANIA 1 0 0 14 15 93,33  
16 31124142 K 1831150015 ADELAIDE MARIA GRASILAWATI T 0 0 0 15 15 100  
17 31124142 K 1831150029 GIOVANNI SIMANJUNTAK 0 0 0 15 15 100  
18 31124142 K 1831150070 DONDI JULIO ELIA 1 0 0 14 15 93,33  
19 31124142 K 1831150029 GIOVANNI N SIMANJUNTAK 0 0 0 13 13 100  
20 31124142 K 1831150014 WILLIAM LUZZAN KAWENGIAN 0 0 0 15 15 100  
21 31124142 K 1831150012 MAUREEN VANESSA CHRISTI S 2 0 0 13 15 86,67  
22 31124142 K 1831150082 ALBERT DWI NANA TAOLIN 3 0 0 12 15 80  
23 31124142 K 1831150078 NAUFAL HIDAYATULLAH 3 0 0 12 15 80  
24 31124142 K 1831150062 RANDITO TRIBAGAS MUHARRAM 0 0 0 15 15 100  
25 31124142 K 1831150006 BRENDA ARIM MELATI 1 0 1 13 15 93,33  
26 31124142 K 1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN 0 0 0 15 15 100  
27 31124142 K 1831150081 AHMAD FAUZI 1 0 1 13 15 93,33  
28 31124142 K 1831150003 RUTH MOTE 0 0 0 15 15 100  
29 31124142 K 1731150071 JUSPEN JUANDA 13 0 0 2 15 13,33  
30 31124142 K 1831150085 RIVO MEISAL MEISAL 2 0 0 13 15 86,67  
31 31124142 K 1731150008 LUCKY SAHERTIAN 3 0 0 12 15 80  
32 31124142 K 1831150004 ANGELICA STEFANNY SABANARI 0 0 0 15 15 100  
33 31124142 K 1631150035 ZERESY MEI RICHE 3 0 0 12 15 80  
34 311241030  H 1931150028 DEDY SANTOSO NAINGGOLAN 0 0 0 15 15 100  
35 311241030 H 1931150024 TERESA DORTUA HUTAURUK 0 0 0 15 15 100  
36 311241030 H 1931150023 WINRI VERONICA 0 0 0 15 15 100  
37 311241030 H 1931150051 RAY GIBSON GERE 0 0 0 15 15 100  
38 311241030 H 1931150026 MARIA ELISABETH PUJENG 0 0 0 15 15 100  
39 311241030 H 1931150020 RUT MONICA DESRIANTY. T 0 0 0 15 15 100  
40 311241030 H 1931150016 DANIEL KRISTOVER 0 0 0 15 15 100  
41 311241030 H 1931150011 MELPRIDA SIBURIAN 0 0 0 15 15 100  
42 311241030 H 1931150053 MUTIARA HATI BR SINURAYA 0 0 0 15 15 100  
43 311241030 H 1931150019 YOSYA SRI ROTUA HUTAHAEAN 0 0 0 15 15 100  
44 311241030 H 1931150009 HELENA - 0 0 0 15 15 100  
45 311241030 H 1931150022 DENNI LORENA PURBA 0 0 0 15 15 100  
46 311241030 H 1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU 0 0 0 15 15 100  
47 311241030 H 1931150008 CHRISTOPER HUTABALIAN 0 0 0 15 15 100  
48 311241030 H 1931150027 JEFPRI PARULIAN 0 0 0 15 15 100  
49 311241030 H 1931150002 AYU NUMBERI 0 0 0 15 15 100  
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1631150035 ZERESY MEI RICHE 60 50 70 62 B- 
1731150008 LUCKY SAHERTIAN 30 60 68 58 C+ 
1731150071 JUSPEN JUANDA 0 0 0 0 0 
1831150003 RUTH MOTE 75 40 73 63,5 B- 
1831150004 ANGELICA STEFANNY SABANARI 90 60 80 76 A- 
1831150006 BRENDA ARIM MELATI 60 57 70 64,1 B- 
1831150012 MAUREEN VANESSA CHRISTI S 60 50 70 62 B- 
1831150014 WILLIAM LUZZAN KAWENGIAN 90 57 80 75,1 A- 
1831150015 ADELAIDE MARIA GRASILAWATI T 90 57 80 75,1 A- 
1831150022 RUTH ELISABET ROSEMARY 90 54 82 75,2 A- 
1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN 90 52 80 73,6 B+ 
1831150029 GIOVANNI N SIMANJUNTAK 90 70 82 80 A 
1831150030 LEVINA NATHANIA 90 35 80 68,5 B 
1831150039 PATRICIA YUNIARTA 30 50 75 58,5 C+ 
1831150049 LIBERTO JHONATAN 45 60 77 65,5 B 
1831150050 NINA CLAUDIA SIAGIAN 75 60 82 74 B+ 
1831150051 KRISTANTI - 90 70 82 80 A 
1831150062 RANDITO TRIBAGAS MUHARRAM 90 52 80 73,6 B+ 
1831150063 NURFITRIAH HASANAH 90 60 82 77 A- 
1831150064 FITRIA ANJANI TULULI 75 50 80 70 B+ 
1831150066 FARIZAL MAULANA HADI 90 50 80 73 B+ 
1831150068 AJI KRISYANTORO 90 50 80 73 B+ 
1831150069 LUTHFIAN SINGGIH 50 37 48 45,1 D 
1831150070 DONDI JULIO ELIA 60 50 80 67 B 
1831150071 SETIYA ALAMSYAH 90 60 75 73,5 B+ 
1831150077 NURDIN . 90 55 65 67 B 
1831150078 NAUFAL HIDAYATULLAH 90 45 67 65 B 
1831150081 AHMAD FAUZI 60 55 73 65 B 
1831150082 ALBERT DWI NANA TAOLIN 90 49 80 72,7 B+ 
1831150083 MUHAMMAD GILANG ANDREAN 90 35 75 66 B 
1831150085 RIVO MEISAL MEISAL 75 40 70 62 B- 
1831150086 EGIT PRAYITNO 45 32 63 50,1 C 
1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH 90 52 83 75,1 A- 
1631150035 ZERESY MEI RICHE 60 50 70 62 B- 
1931150002 AYU NUMBERI 80 60 75 71,5 B+ 
1931150008 CHRISTOPER HUTABALIAN 70 52 78 68,6 B 
1931150009 HELENA - 80 67 80 76,1 A- 
1931150011 MELPRIDA SIBURIAN 90 57 80 75,1 A- 
1931150012 GUSTAVUS CONSTANTINUS FAU 90 60 75 73,5 B+ 
1931150016 DANIEL KRISTOVER 90 55 75 72 B+ 
1931150019 YOSYA SRI ROTUA HUTAHAEAN 90 55 71 70 B+ 
1931150020 RUT MONICA DESRIANTY. T 90 60 80 76 A- 
1931150022 DENNI LORENA PURBA 90 77 80 81,1 A 
1931150023 WINRI VERONICA 80 65 82 76,5 A- 
1931150024 TERESA DORTUA HUTAURUK 90 70 82 80 A 
1931150026 MARIA ELISABETH PUJENG 90 62 80 76,6 A- 
1931150027 JEFPRI PARULIAN 90 60 82 77 A- 
1931150028 DEDY SANTOSO NAINGGOLAN 90 52 80 73,6 B+ 
1931150051 RAY GIBSON GERE 90 65 80 77,5 A- 
1931150053 MUTIARA HATI BR SINURAYA 70 63 70 67,9 B 
 
